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Abstract of Doctoral Dissertation of Academic Year 2018
Internet Based Visuo-Audio-Haptic Sensory Information
Communication in Telexistence
Category: Science / Engineering
Summary
Various communication media have been developed because of the desire to freely
communicate with remote areas. This research address on Telexistence on the
Internet and make physical activity possible in a remote place with an immersive
sensation.
It is necessary to consider various problems when transferring information on
the Internet. When communicating on the Internet, it is necessary to consider
various problems. First, it is dicult to establish communication beyond NAT
and Firewall. Then, the transmitted information is inuenced by the quality of
the communication route. Finally, these problems are not clear to anyone other
than network engineers. These are major barriers for robot engineers who are the
main implementers of Telexistence. The communication engine developed in this
paper is based on the premise that they can be utilized without being conscious
of these problems. For this reason, the communication engine of this paper was
implemented based on the communication protocol called WebRTC widely utilized
by robot engineers in the market.
Analysis of Telexistence system communication revealed that delay, jitter and
loss have a large inuence. We implemented a communication engine that can
mitigate these eects. We built a complete system by combining with the existing
Telexistence system and evaluated it.
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With regard to delay, we implemented a function to dynamically select the ap-
propriate communication model. This makes it possible to suppress the transfer
delay on the communication path. Furthermore, we adopted a system congura-
tion in which the internal processing for generating delay was minimized. Mea-
sured value of the total processing time on the transmitting side and the receiving
side is about 1 ms on average. In view of the processing time of the existing
Telexistence system and the actual communication delay measured in the market,
it can be applied to the preceding use case.
With regard to jitter, I rst focused on the dierence between how audiovisual
information and tactile information are transferred in WebRTC. Tactile informa-
tion tends to be output prior to visual information because of the nature of the
transfer. Therefore, even if waiting for synchronizing with the visual information
is put in the output of the tactile information, the overall delay does not increase.
In the environment with various jitter, the output time of visual information and
tactile information are compared, and it is evaluated whether the synchronization
deviation falls within the communication requirement range. By comparing this
result with measured values in the market environment, I found that the standard
WebRTC implementation can be used for WiFi and LTE under good radio wave
conditions, and that the proposed method can be used in several poor communica-
tion environments as well, like overcrowded WiFi, LTE at the Shinagawa station
on the commuter rush, inside the train running on the Tokaido Line.
With regard to loss, in view of the situation in the market, paying attention
to the fact that loss occurs mainly in the radio section with weak radio waves,
we adopted a conguration that can take communication path redundancy and
communicate using a good quality line . As a result, it was shown that the com-
munication can be continued by appropriately selecting a communication network
of a good quality carrier.
The above implementation is transient as it is based on the premise that this
method should utilize existing Telexistence system and WebRTC's standard spec-
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ication in 2018. It will be possible to choose better communication method after
the standard specication of WebRTC will be expanded in the future. From this
point of view, the communication engine implemented in this paper also has the
function of communicating outside the WebRTC standard. With this function,
users can select an experimental implementation without waiting the WebRTC
standard specication update. It also contributes to the discussion on the future
expansion of WebRTC standard specications.
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1. 序論 1.1. 本研究の背景
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 RFC7798: RTP Payload Format for High Eciency Video Coding (HEVC)
[33]
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2. 今日の Telexistenceシステム 2.3. 普及のための要求条件
 RFC7941: RTP Header Extension for the RTP Control Protocol (RTCP)





 RFC3711: The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) [12]
 RFC4771: Integrity Transform Carrying Roll-Over Counter for the Secure
Real-time Transport Protocol (SRTP) [35]
 RFC5116: An Interface and Algorithms for Authenticated Encryption [36]
 RFC5124: Extended Secure RTP Prole for Real-time Transport Control
Protocol (RTCP)-Based Feedback (RTP/SAVPF) [37]
 RFC5763: Framework for Establishing a Secure Real-time Transport Pro-
tocol (SRTP) Security Context Using Datagram Transport Layer Security
(DTLS) [38]
 RFC5764: Datagram Transport Layer Security (DTLS) Extension to Estab-
lish Keys for the Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) [39]
 RFC6188: The Use of AES-192 and AES-256 in Secure RTP [40]
 RFC6904: Encryption of Header Extensions in the Secure Real-time Trans-
port Protocol (SRTP) [41]
 RFC7714: AES-GCM Authenticated Encryption in the Secure Real-time




2. 今日の Telexistenceシステム 2.3. 普及のための要求条件
 RFC2246: The TLS Protocol Version 1.0 [43]
 RFC4246: International Standard Audiovisual Number (ISAN) URN De-
nition [44]
 RFC4347: Datagram Transport Layer Security [45]
 RFC4366: Transport Layer Security (TLS) Extensions [46]
 RFC4492: Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport
Layer Security (TLS) [47]
 RFC5077: Transport Layer Security (TLS) Session Resumption without
Server-Side State [48]
 RFC5246: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2 [49]
 RFC5288: AES Galois Counter Mode (GCM) Cipher Suites for TLS [50]
 RFC5705: Keying Material Exporters for Transport Layer Security (TLS)
[51]
 RFC6066: Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Deni-
tions [52]
 RFC6347: Datagram Transport Layer Security Version 1.2 [53]
 RFC7027: Elliptic Curve Cryptography (ECC) Brainpool Curves for Trans-
port Layer Security (TLS) [54]
 RFC7507: TLS Fallback Signaling Cipher Suite Value (SCSV) for Prevent-
ing Protocol Downgrade Attacks [55]
 RFC7539: ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols [56]
 RFC7685: A Transport Layer Security (TLS) ClientHello Padding Exten-
sion [57]
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 RFC3264: An Oer/Answer Model with Session Description Protocol (SDP)
[16]
 RFC4566: SDP: Session Description Protocol [58]





 RFC5389: Session Traversal Utilities for NAT (STUN) [14]
 RFC5245: Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for
Network Address Translator (NAT) Traversal for Oer/Answer Protocols
[15]
 RFC5769: Test Vectors for Session Traversal Utilities for NAT (STUN) [60]
 RFC6336: IANA Registry for Interactive Connectivity Establishment (ICE)
Options [61]
 RFC6544: TCP Candidates with Interactive Connectivity Establishment
(ICE) [62]
 RFC7350: Datagram Transport Layer Security (DTLS) as Transport for
Session Traversal Utilities for NAT (STUN) [63]
 RFC7675: Session Traversal Utilities for NAT (STUN) Usage for Consent
Freshness [64]
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 RFC5766: Traversal Using Relays around NAT (TURN): Relay Extensions
to Session Traversal Utilities for NAT (STUN) [17]
 RFC6062: Traversal Using Relays around NAT (TURN) Extensions for TCP
Allocations [65]





 RFC6386: VP8 Data Format and Decoding Guide [67]
 RFC6838: Media Type Specications and Registration Procedures [68]
 RFC7742: WebRTC Video Processing and Codec Requirements [69]
 RFC7874: WebRTC Audio Codec and Processing Requirements [70]
























































Window of Integration(TWI)と呼ばれる [78]．このTWIはあくまで主観的な認識
範囲であるため個人差があり，また計測の際にも，丁寧に実験を構成し注意深く聞
き取りを行わなければ，被験者の判断が影響を受けることが知られており，代表的
には 2つの方法が知られている．1つが Synchrony-Asynchrony Judgments(SAS)，
もう一つがTemporal Order Judgments(TOJ)である [79] [80] [81] [82] [83]．
SAS, TOJ双方において，対象となる 2つの感覚刺激 (便宜上刺激Aと刺激Bと
19
3. クロスモーダルの認識 3.1. クロスモーダル認識の調査手法について
呼ぶ)の提示のタイミングに相対的な時間差を付け，被験者が同一事象であると







た点がPoints of Subjective Simultaneity(PSS)である．そして 50%認識点とPSS









じたという回答と刺激 Bを先に感じたという回答が 1:1になる点を PSS，刺激A









の計測は 2つの感覚間での比較になるため，視覚-聴覚, 視覚-触覚, 聴覚-触覚それ
20

















































































































3. クロスモーダルの認識 3.3. 視覚{触覚間のクロスモーダル
本節での調査結果をまとめると以下のようになる．

















































passive-touchが 83:6 16:3(ms)，視覚情報がない active-touchが 50:1 6:5(ms)，







3. クロスモーダルの認識 3.4. 聴覚{触覚間のクロスモーダル
表 3.1 先行研究 [78]における PSS, JNDの計測値とTWI
passive-touch active-touch
視覚補助なし PSS: 約 20ms PSS: 約 20ms
JND: 約 83:6 16:3ms JND: 約 50:1 6:5ms
TWI: 約 103:6 16:3ms TWI: 約 70:1 6:5ms
　　　　  63:6m16:3ms 　　　　  30:1 6:5ms
視覚補助あり PSS: 約 20ms PSS  4:4 5:3ms
JND: 約 38:3 7:0ms JND: 約 35:0 7:0ms
TWI: 約 58:3 7:0ms TWI: 約 39:6 7:0ms
　　　  18:3 7:0ms 　　　  30:6 7:0ms















3. クロスモーダルの認識 3.5. まとめ
の計測を行っており，PSSは有意差が見られなかったものの JNDについては平





果であったとしている (表 3.2，この表の正の SOAは触覚が先行することを意味
する)．この結果は他の先行研究 [80]と異なっており，何らかの整理すべき別の要
因が存在することが示唆されているが，詳細については明らかになっていない．
表 3.2 先行研究 [99]における PSS, JNDの計測値
被験者 提示位置 JND PSS
グループ 平均 (ms) SEM(ms) 平均 (ms) SEM(ms)
初心者 同じ場所 75.1 8.7 1.1 8.9
異なる場所 81.6 15.1 6.5 13.9
熟練者 同じ場所 44.7 3.0 19.2 7.0
異なる場所 42.4 2.9 12.5 6.1
1 表中の負の PSS, TWIは触覚が視覚より先行することを示す











































































































































































































































































































































他にも予想される攻撃は多岐にわたる．例えばDenial of Service attackのよう
なネットワークや機械の処理不可を増大させる攻撃のようなものが想定されるが，
39


















































信する (図 5.1中 (1))．中継サーバは受信した操縦信号を，ロボットから中継サー
バへの通信の折り返し通信として送信する (図 5.1中 (2))．操縦信号を受信したロ
ボットは，その信号に応じて動作した後，センサデータを五感情報として中継サー
バへ送信する (図 5.1中 (3))．中継サーバは受信した五感情報を，操縦端末から中






























この IPアドレスとポート番号の情報を折り返し通信に載せて返信する (図 5.2中
(1))．STUNパケットの送信者は，折り返し通信を確認することで，自身に向け
た折り返し通信を成立させるための IPアドレスとポート番号を取得し，これを何
らかの方法で本来通信したい相手に伝達する (図 5.2中 (2))．この伝達は感覚情報
43



















てパケットを送信する (図 5.2中 (3))．通信経路上にあるNATや Firewallが折り
返し通信と誤認すれば，自身の内部へと転送が行われるので，直接通信に成功す




































































にはPrivate IPアドレス同士で通信することが望ましい (図 5.4中 (1))．同一構内
に居ない場合は STUNサーバを利用して発見したGlobal IPアドレスを用いた直
46



































































































































































対して操作指示を行う (図 6.3中 (1))．この操作により，まず外部プログラムから
データを受け取るため，Content Socketの開放処理とPluginのロード (同図中 (2),
(3))を行う．続いてWebRTC Engineを操作し，外部のWebRTC Instanceとの
間にWebRTCセッションの確立を行う (同図中 (4))．このそれぞれについて，処









User Programへ返す (同図中 (13))．
SkyWay WGは Linux(Ubuntu 18.04, 16.04, etc.)及びWindows(10, 8, 7)上で
53































6. 通信エンジンの設計 6.2. コア通信機能



































































図 6.4 SkyWay WGを利用したTelexistenceシステムの一連の視覚情報処理の中
で大きく遅延を生じさせる処理








































































































































ポート, STUNを用いて取得したゲートウェイの通信ポート, 及び TURNサーバ
59


































IP_sa, IP_xd -> IP_ia
IP_sb, IP_xe -> IP_ib
IP_sc, IP_xf -> IP_ic
図 6.6 マルチパスWebRTCのための構成
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6. 通信エンジンの設計 6.4. ユーザプログラムとの連携
SkyWay
WG









































































7. 性能評価 7.1. 市中の環境について







電波強度 (dBm) -37 -46 -61
stdev(ms) 10.0 15.2 25.0
到着パケット数 1000/1000 997/1000 999/1000
ping結果 (参考) min: 4.3ms min: 4.4ms min: 5.4ms
avg: 6.5ms avg: 12.7ms avg: 7.8ms






















7. 性能評価 7.1. 市中の環境について
のため企業名は伏せることにし，参考程度に iPhoneのField Test Modeで表示さ
れる電波強度を記載した．但し走行中の電車に関しては移動に伴い電波強度が変
化し続けたため，記載を割愛した．
表 7.2 日本の携帯電話網における上り方向通信の計測値 通常時
開けた屋外 (慶応大学三田キャンパス中庭)
a社 b社 c社 d社 (MVNO)
電波強度 (dBm) -83 -73 -67 -93
stdev(ms) 14.7 13.2 12.9 12.2
到着パケット数 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000/1000
ping結果 (参考) min: 20.3ms min: 35.4ms min: 19.9ms min: 35.3ms
avg: 37.0ms avg: 60.1ms avg: 29.2ms avg: 51.9ms
max: 68.1ms max: 1004.7ms max: 44.4ms max: 75.6ms
屋内 (NTTCom田町ビル 16F)
a社 b社 c社 d社 (MVNO)
電波強度 (dBm) -79 -61 -75 -65
stdev(ms) 22.7 18.6 9.3 21.4
到着パケット数 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000/1000
ping結果 (参考) min: 31.2ms min: 35ms min: 21.9ms min: 35.0ms
avg: 46.9ms avg: 74.1ms avg: 62.4ms avg: 60.8ms









7. 性能評価 7.1. 市中の環境について
表 7.3 日本の携帯電話網における上り方向通信の計測値 過酷な状況での計測
過密地域 (品川駅 17:30～18:30)
a社 b社 c社 d社 (MVNO)
電波強度 (dBm) -69 -77 -77 -63
stdev(ms) 28.1 37.6 9.9 34.3
到着パケット数 1000/1000 991/1000 1000/1000 1000/1000
ping結果 (参考) min: 22.5ms min: 25.9ms min: 21.8ms min: 34.3ms
avg: 44.3ms avg: 71.6ms avg: 73.1ms avg: 66.7ms
max: 466.4ms max: 514.2ms max: 815.0ms max: 451.7ms
走行中の電車 (品川～横浜間)
a社 b社 c社 d社 (MVNO)
電波強度 (dBm) - - - -
stdev(ms) 13.1 13.9 190.1 30.2
到着パケット数 1000/1000 997/1000 998/1000 1000/1000
ping結果 (参考) min: 31.8ms min: 28.5ms min: 21.7ms min: 34.0ms
avg: 59.5ms avg: 52.7ms avg: 42.2ms avg: 86.6ms
max: 236.6ms max: 240.8ms max: 233.0ms max: 873.2ms
電波の弱い場所 (慶応大学協生館図書館)
a社 b社 c社 d社 (MVNO)
電波強度 (dBm) -97 -105 -89 -93
stdev(ms) 8.0 24284.8 4056.4 25.0
到着パケット数 1000/1000 318/1000 1000/1000 999/1000
ping結果 (参考) min: 35.5ms min: 25.8ms min: 31.2ms min: 37.2ms
avg: 53.4ms avg: 56.0ms avg: 84.3ms avg: 55.5ms
max: 90.4ms max: 1050.7ms max: 4152.8ms max: 181.4ms
67
















































図 7.1 SkyWay WGの遅延評価












Physical Toolkitを SkyWay WGを利用してインターネット上で転送を行う場
合，暗号化と復号化処理にかかる 1msと，インターネット上の片道の転送遅延を
加算することになる．日本国内で東京～札幌間の片道の通信遅延を計測したとこ
ろ，10  20ms程度であった．東京から札幌の Telexistenceロボットを操縦する
69
















































sudo tc qdisc add dev root handle 1:0 netem delay t1ms t2ms distri-
bution normal
このコマンドは，このデバイスを通る通信パケットに対して，t1 t2msの範囲内
で遅延を設定するということを意味する．この t1, t2のペアは，設定A(0ms, 0ms),
設定B(100ms, 10ms), 設定C(100ms, 20ms), 設定D(100ms, 30ms), 設定E(100ms,
40ms), 設定 F(100ms, 50ms), 設定G(100ms, 60ms), 設定 H(100ms, 70ms), 設定



































7. 性能評価 7.3. ジッタの定量評価
表 7.5 標準的なWebRTC実装での計測値 (表中の値の単位はms)
設定A 設定B 設定C 設定D 設定 E
avg 42.3 49.9 58.6 67.0 76.9
min 26.0 32.5 30.0 31.0 33.5
max 64.5 69.5 86.5 101.5 124.5
stdev 6.9 8.3 12.6 16.4 24.2
設定 F 設定G 設定H 設定 I 設定 J
avg 84.4 104.5 116.3 113.2 134.8
min 34 27.5 36.5 32.5 9.5
max 157 183.5 199.5 205.5 223.5
stdev 29.4 39.0 41.0 46.2 53.4
表 7.6 提案手法での計測値 (表中の値の単位はms)
設定A 設定B 設定C 設定D 設定 E
avg 22.6 20.897 21.092 18.7 22.1
min 4.1 1.5 1 0.5 -9.5
max 33.1 34.5 36.1 44 47.6
stdev 6.23 6.5 6.9 7.5 9.2
設定 F 設定G 設定H 設定 I 設定 J
avg 20.8 21.4 21.5 21.3 39.6
min 0.5 1.6 -10.5 -7.0 14.0
max 50.5 55.5 59.0 54.0 69.0
stdev 10.0 9.5 12.2 11.6 12.9
73














































































































図 7.5 設定値 Jにおいて同時に入力した視覚情報と触覚情報の出力時刻の差
　　　 (但し触覚センサ及び提示装置の機械駆動遅延を含まない)
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578個のペアのうち 22個の 33ms間隔を，設定Gで 10秒間に届いた 526個のペア
のうち 70個の 33ms間隔と 2個の 49ms間隔を，設定 Jで 10秒間に届いた 493個



































7. 性能評価 7.4. ロスの定量影響評価
表 7.7 通信環境計測値
setting 設定A 設定B 設定C 設定D 設定 E
stdev(ms) 0.4 5.8 11.8 17.4 22.7
setting 設定 F 設定G 設定H 設定 I 設定 J













ネットワークエミュレータにロス率 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1%, 1.2%, 1.4%


















































7. 性能評価 7.4. ロスの定量影響評価
も連続的な圧力刺激の中の特定の瞬間の圧力変化が再現できないに留まるため，
影響は比較的小さいと考えられる．








Physical Toolkitが 60秒間に送出する RTPパケットを確認したところ，全体
として 37,700発のRTPパケットが送出され，そのうち IDRフレームは 432発で
あった．IDRフレームは 10秒程度の間隔を持って送信されており，最初は映像の
送信開始直後に送信される．各 IDRフレームについて，概ね 40  70パケット程
度に分割され連続的に送信される．H.264転送はFECの機能を持つが，FECで再
現できない程度の欠損が生じると IDRフレームが利用不能となる．




































7. 性能評価 7.5. ジッタのユーザ影響評価

















































ば，TWIが 58:3 7:0  18:3 7:0msであることを考えると，機械駆動遅延と












































7. 性能評価 7.6. ロスのユーザ影響評価
じ得る．表 7.6で設定Gでも上限と下限の間が 50ms程度であることから，提案手
法においては概ねTWIの範囲内に収まっていると考えられる．設定H，Iにおけ
































































図 7.12 提案手法における視覚情報提示に対する触覚情報提示の先行の程度 (設定
I)
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一般的なWindows Driverの最大 baud rateが 921600，FTDI社の製品で最大 3M
89
7. 性能評価 7.7. 本研究の適用範囲











であることが知られており ( [121], [122])，十分な情報量を持つことになる．
従って本手法により，Oculus Touch [123]のような市販の触覚デバイスを活用












































































































8. 普及活動 8.1. ブラウザを用いた実現性確認と標準化
8.1. ブラウザを用いた実現性確認と標準化
本稿で利用したWebRTCは本来Web技術として利用するために開発された通













































































getUserMedia APIで取得する．但し getUserMedia APIはビデオカメラとマイク


















































れた IMS World ForumではKey Speakerとして招待を受け講演を行った．また
オーム社の雑誌OHMの VR特集号でも Telexistenceに関する記事を求められ寄
98
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図 A.20 提案手法における視覚情報提示に対する触覚情報提示の先行の程度 (設
定 J)
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